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i r . 
tedscdón, Admtohtractó* 
y Talleres 
Calle 14 de Abril 
tado Correos M0 43 
i 
p e r i ó d i c o i n d e p e n d i e n t e , de i n í o r m a d o n g e n e r a l y de a n u n c i o s , y d e í e t lo? i n t e r e s e s de E s p a ñ a en l a Zona 
Laráche Año XV. Núm. 4314 PROPIETARIOS: HEREDEROS DE LOPEZ RIENDA Sábado 13 de Abril de 193:5 
La fiesta nacional de mañana 
invitación al pueblo de ba-
rache para que asista a la 
recepción 
rr darén comienzo en to- A las trece.-Comida extraor 
¿ ciudades del Marrue diñar ía a los acogidos en la Ca 
nañol las fiestas conme- sa del Niño, Asociación de Da-
x _ — - % ^ - < , ^ má ^ Israelitas, Beneficencia Mu 
A las seis.—Elevación de glo tas son l a s palaDras de 
bos y fantoches en la Plaza de aquel monarca español «l a 
España . rache solo, vale un mundo». 
A las ocho de la noche.—ílu , No queremos hacer litera 
minación y baile populares en tura sino apreciar los he-
La riqueza ganadera de la región 
Importancia del concurso 
Para contribuir a su ma- A todo intento de mejo-
yor difusión reproducimos ra-niento zoorccnico debe ir 
la Plasa de España . chos en toda su realidad, lo ' i • * . J * , , , 
, , n . , ... . A el siguiente articulo sob e sehuida una modificación 
Alas diez y media.—Dispa que constituye para todos , .** j j , . ^ l l l \ a ^ 1 
P. el importante concurso de de las condiciones del me-
ros de cohetes y traca, como fm u n a satisfacción instima „ ^ „ n A ^ , u - i j . . / J , „. , , , T , ganados que se celebrara el dio si es posible (construc-
de las fiestas. que se traduce por el home ^ ¿ - ^ A i - - ' J J X . \ 
^ , r. - ^ • t J i i próximo mesen Alcaz^rqui cion de prados a'i-ficiales, 
Zorativas del cuarto aniversa a . israe utas, venene encía U C o n e ü a f i e s a s á na)e ferv0r0S0 de los aplau vir con ocasión de SJsfies. as ar glim2nto 1 
^ la proclamación de la sulmana, y a los presos d é l a por el Municipio y las veladas S s y la felicitación efusiva tas e bl verano, abrevaderos, alber-
n «M/ra «oano/a en /a A/5- cárcel de partido. que organizan en honor de sus hacia esos hombres que im- ^J'^JL JL„ DI A 1 au . iu^ , aiuci 
^ P f ^ _ ^ . . , _ socios los centros y soc/ectec/es ^ i c a ^ e ^ „„ ^ l i . . . estimado colega «El Anun- gues, etc. etc,; s.n lo cual # Alascuatrodela tarde .~Par socios los centros y sociedades pulsados p0r un ide,l pa. " J " ! ^ ; ^ 
de la plaza, Larache celebrara tnótico han Sabido llevar el Cla?0r LomerCial>> 
tórica fecha del Í4 de Abr i l . 
^ ^ ^ i T y a "ra- ^ 0 Camp0 ^ con extraordinaria animación T ̂  T " Coincidiendo con las pró casaría a pesar de los bue 
^ ^ o r ^ n ^ / o s ya ^ ^ Bárbara para el qae la 7a5 ̂  ^ ;a p roc l amadón interés de nuestro pueblo ximasfiest s de esta ciudad nos p r o p ó s ^ 
Junta Municipal ha donado una de la República a l conmemorar p l a s m a s altas esferas ba]0 la teccíón de la ̂  P n,rte de todos 
del Poder para hacer de una n -Ar, Ar,„M- o Tm f iJaiL,i: UK toaos 
Delegación de Asuntos In- para conseguirlo. Si conta-
dicionales festejos del aniversa-
no de la República, y hoy se 
'celebrarán los actos que figu- art íst ica copa. su cuarto aniversario. 
van en el programa de ftestas 
con arreglo al siguiente hora • 
— ilusión, una realidad; y de 
BEbhO OPTIMISMO una animara un hecho ma- dÍ8>naS' se va a celeb^r en mos con que es factible mo una quimera un necno ma- A i r - ^ r oí c^minH^ ^ « o n ^ i__ . 
A las tres de la tarde se ha rá 
la distribución de premios l ia 
nifíesfo y patente que nadie Alcázar el segundo concur- difícar las co diciones de 
so de ganado que, a juzgar vida de los animales, la im-
El «delenda est» latino dibuja ia satisfacción y el puede poner en duda. Lara- por las actividades que vie- portancia de los concursos 
mados del «14 de A b r i h , instr al anatema que sobre Lara* regocijo que abre la e^pe- che tiene pues, el camino nen desplegando los fundo- d¿ ganado es considerable-
« o s p o r la Junta Municipal, che pesaba ie « Cenicienta» ranza de un i nueva era de abierto para llegar a ser lo narios que tienen relación puede decirse sin temor a 
el Teatro España, acto a l va teniendo su realidad, progreso y prorperidad en que nunca ha sido m ciadad con dicho asunto, se le quie equivocarnos, que es la pie-
qve asistirán todas nuestras transformándolo en el ho beneficio propio y en el de predilecta del Protectorado redar por las auforidades dra fundament i i donde 
autoridades v niños de las es- norífico título de .<predilec- la misma Metrópoli, que se español. y técnicos toda la importan puede as ntcir una aau¿ 
mnada la ta)> ^ ^ n ie. ^ dado Clienta de qU2 cíer E l Duende del Castillo 
distribución de premio , y en y n . . , ' 
nes apreciando eu todo su J — = = = 
cuelas públicas. Ter inada 
obsequio de los niños, se pro 
yectará un seleccionado progra valor la riqueza regional 
made películas. de1 perímetro de su Zona 
A las ocho úe la noche hab rá en SU aspecto agrícola, y el 
iluminación general en la plaza wa\0Y también estratégico 
^ España y en la avenida de ̂  nuestra amada c iudad 
la República. 
El nuevo coronel de Caballería 
don Juan Muñoz 
se 
gauade-
cia que dicno acío se mzre- ría florecien e. iViás qu.' co-
ce- mo un medio inmedi-'to de 
La ganadería en nuestra mejoramiento, Jos ce n^ur-
zona, hablando de un modo sos de ganado constituyen 
general, deja mncho que de una escuela de donde se 
sear en cuanto a cantidad y queden sacar provechosas 
dísima en la costa atlántica, 
han hecho cátente su apre 
ciación ante los Poder s, 
alcanzando beneficios que 
hasta ahora solo han cons-
de abril en el palacio de la Zo Ü v i d 0 m*ra* ilusiones y 
na a las doce horas, y por me- vanas quimeras en la mente 
dio de la prensa invita a toda popular, p^ro qu? debido al 
todo el Cuerpo Consular y ele 
mentó oficial para que asista a 
la brillantísima recepción que 
ha de tener lugar mañana 14 
Ha sido promovido al oficiales de la guarnición, 
. empleo de coronel de Ca- como también por persona- ca idad, y si se tiene e i cuen enseñanzas y donde los téc-
El cónsul de España don A r . por su P^1C10* ba!,eria, el distinguido te- IMades de todas las clases ^ ^ la ' nÍC0S veteririaríos P u ^ n 
gimiro Maestro de Le >n, ha di A""™* 
rígido atentas invitación e s a , 
ñoz rr del Esinbleci* y . qu ' su desecan ^ perso " ~ ^ ' , ' " — v i ^ ^ m i m c i u a y 
^. u » i r j J * * constiiuye sus g a n a d o s , si esíos caracteres ü e r s k t e n miento e C ibdilar de nalidad y su amab'e tr uo y 7 , s . > ̂  ^ a v . i t ! ^ p^MM^n 
xi ^ A u u M • A A , u r. cuacto mucho y mejor sean por i s u ü en t^dos los indi-M rrueco>: y que desde ha caballerosidad ie h m h^cho t £ . 7 ' , . , p ^ ' ^ " ^ u u M u a m u í -
- j ' « • 4. -c . estos; mcl:r sera tamoiea viduos de la misma esoecie ce unos anos residía entre acre^íor a estas marnfesta- , ' . , v i u u ^ u c i a imama P̂̂ LIK, 
j c i- w •' la vna de aquel, lo que i e- como asi mismo si H raza nosotros - • ciones de felicitación, que , . J r L ^ « u w «oí uuamu ^ i ia¿,a. 
r-i i J i A > -u- A vana consigo un bienestar de aue se trate es susceoti* El nuevo coronel del Ar esta recibiendo por su VÍ~ . s ^nuco^ uaic ^ a u ^ p u 
general. ble o no de mejora. 
Hacer ganadería, en el De donde resulta que los 
buen sentido de la palabra refeiiJos concursos d<: ga' 
no es cuestión de m¿ses, si- nada soa un fiel espejo en 
no de años; tendría que pa- donda se refleja t i esraao 
sar un largo periodo de tiem en que se encuentra actual* 
po hasta que viéramos los mente la g i n a d e r ú y cons' 
resulta'os y requiete mal- tituyen un medí J d selec 
tiples esfuerzos que es ne- cióa muy digna de tenerse 
cesario ve icer si queremos en cuenta y que oueden ser 
imprimir a aquella un sello el pumo de partí ia de una 
l*coloniaespañolay en gene. ^pLismo y aVtenacidad " l a / e f * ™ 1 ™ ' es una cie"te asce í lS0- ^ 
[al a la población para que se férrea de unos cuantos hom d^tacada fl§ura Por sus Nosotros también 
sume el jubilo que hoy experi dotes de mando 
n envía-
y caballe- mos nuestra cordi.! y efusi 
untamos todos los españoles *>™' qje sa'vando prejur rosidad l0 que goza de va MicitaCión ai corouel de 
Z t t Z ^ y i 0 1 2 f C10SyháSÍ*Vá T l t T i general estimación, no so- Caballería don Juan Muñoz ^rtoamversariodelaprocla sana v n^ordaz, de aqu lios f _ _ f _ f ^ Armd de Ca- -
lamente ei eí Arma de L a - deseándole toda clase de 
¡! b^lle ía, sino t n todas las aciertos y de triunfos en su 
nuevo empleo, y la conti 
recepción m,o ta„¿ - i 7"" mismo « m e ei aeser^ nu - . , , . , , .. 
puon que tendrá lugar des , . , . , o - ^x , ^^ En Larache ha llevado a nuacion de sus va IOSOS ser 
pues d e l bri l iantívmn riocfii* sufrí o ano tras ano, han - . . . , , . 
meh*vá "ri:lantlsmo «enfile . » ca50 una importantísima y vicios en la glorias \rma 
Hue «aran todas as fuerzas de vlslo coronada SU labor ^ . . , K , . . , , . 
navón de la República españo otros ^uyo entusiasmo ?! 
todlsTJ3! 103 elementos de prin ipio, cedieron al pesi 
mas las clases sociales a esta - \ i ^ del 1/jercito. 
mismo ante el deseng no 
[ t m m i a ó n por ia Avenid? cons^nte por la aureola fecunda labor al frente del a la que pertenece y de la de grandeza. D¿ nada s r . buena mejora de la riqueza 
mí epúhlica ante la* auí0 del triunfo y del éxito más Establecimiento de Cria Ca que es uno de sus mas des- Vlría querer mejorar la ga. ia en nuestro protec. 
hallar, habiendo logrado tacaos y estimados jefes nadería Cnnuestra zona; si torado,adquirieujo por la 
. que bajo el tiempo que ha m u 
dum- V . , . p ^ . 
En Madrid 
s i y para cuyo acto mi l i -tar' h ' ' ' aLíU mii l ' rr\fn -Ar) 
[ f enos recibido una atenta r \ \ A lia 
p a c i ó n del jefe del Territo- La tristeza y la pesadu - ^r .gulo el melldonado Es. 
^ B u t g J 0 " * a l v a d o r M Ú ' bre ya se iba aPoderan tablecimienio, se hayan Ue-
/ ^ h s ' a c t o s d e h o y como do de loS e5Píritus' váse vado a cabo importai tes 
Z r m ñ a a * han de verse transformando en júblilo y mejoras en el Cortijo de 
(itilas0^demiles de P e o n a s satisfacción unánime, ante Smí el Má, y la constrnc-
Po 
antes no contamos con uno Delegación ae Asuntos ía Jí 
&> los factores indispensa- genas ios mejores ejempia* 
bles como son alimentación í e s machos que se presea' 
loticias recibidas en albergues adecuados, ab/e- ten a dichos coacursus y a 
esta sabemos que han llega vaderos, etc. etc. Todos sa- base de ellos esíaDlecer pa' 
oo a Madrid los distinguí bemos que dui ante el largo rados ofi iaies ca algunas 
^ n c o ^ 1 3 ' I " 0 0 " U L ^ r i o X c:ón de unt m^iufic0 ed*- dos señores de Lemus y Cal periodo estival, en Marrue- Oficinas de latervencion co 
eB ,0 *%'; nuest,0 L Ci0 Para 0flClnaS 7 a1CUa deróa de la Barca. eos. y muy especialmente mo via üe ensayo, e inten' 
t ^ 1 5 3 - a u t o r i d a d e s ^ ^ T a l a S a d l l a d í Vivamente deseamos que en la zona ae Larache ..icá ta rporprocedim.éntoycon 
ob^ Z Z difasión y al í^a de D?1C orado , ' ^ f 1 1 ^ J l t T l l A l - ̂  ld " P ^ ' ^ espeCÍeS b0VÍna V lo ̂  Uo*ámos eu Cdsa di' 
" " ^ i f o l T e a C0D0CÍ / ^ H ' J n T dad• en 13 ca-reter3 de A1 ca la distincuida esuosa del ovina eslánsometidasa una cho vulgarmente, una mejo-
<ic / , . , odos ¡os habitantes apoyan de un modo definí- cazar, La la (,li>l,nguiaa esposaael J, i , . , . 6 * . ' . , 
" m T * hoy "Producmos tivo las supremas aspirado En cuanto al fomento v notable oftalmólogo se res dieta de h.mbre y sed; esto ra zooie^ica prevw una n 
Z T " Ue ios aeíos de ma nes de un pueblo que esta- mejoramiento d* la cría ca- tablezca totalmente. unido a que los aaimales W™** selección de las hem 
^ ' ^ ocio riSffiuíeníes- b i condenado a mori con baPa'-, ha llevado a cabo • hacen su vida a la intempe- ^ <IU¿ Vdydn a ser cu' 
ü<W ae ̂  m a ñ a n a . - anB¡ ía leata cruel. una gran o5ra basadrt en F m n p ^ a a n l n rie' sin ua mal abri80 > ex- b i m ,S y U'ía qU¿ t l i y r 
rZu, " " " - t o r a d a mili tar más cruel si cabe, al saber una lormidable o r g m i í a - « í » * 1 " " puestoscontinuamentea los ™ * los P ^ ^ t o . oa-
^"ÍCÍÓD6'AS faenas te ¡a Que su riqueza agrícola y ción, en cu anto se refiere al De la vecim población de irasioruosaimosiér.cos son tenuos, nos aemostram la 
eo'aíriianaa0eíwau'<"-,'<'ades su posición, no interesaba gana o propiedad de los in A'cazarquivir saludamos terreno abauaonadoi p i ra convinienaa de seguir por 
A J " a«ra d e T ? , 'evantará a nadie. La nebulosa del pe digerías de' interior. ayer en és a i l erapr ;Sdrio macaas euferm^aades y son aicuo Camino o por e coa" 
A%fje>aliv& en 'a simismo va poco a a poco El coronel Muñoz está de aquel Tertro Pérez Gal- la :ausa de que duhos ani ^ " o sena necesario i.uro' 
b f e a ^ ^ — . ^ c e p c i ó i i p o p a - desaparecienlo y en ei ros siendo felicitadí .imo estos dos don Isaac Benasuly es railes S Í crien en un esta Jo ducir una sangre extraaj ¿ra 
acio íe Ja iona tro del pueblo larachense se días por todos los jefes y tlm i ' o amigo nuestro. de decrepitud. Pasa a/a p á ^ , « ^ 
«ttehe c o n d e n s a da a z u c a r a da ^ a i t o d a w e v e n m 
Marca B E T T Y " 
JSRIA. BflUCñlRlfl GliflRHUs 
Diputac ión , 309 , enfl , 1. 
( e a t r e B r u c h v b a i r í a ) 
N S E D 
MüNCION. Las etiquetaste la leche BETTY se pueden L^íiverm en dinero 
ontante y sonante.Muchas de.'la etiquetas de dicha marca de leche, vienen cor. 
emíos en metálico, que son abonadas a primera presentación d̂e las mismas 
por los agentes en Laiache Jacob e Isaac Laredo Avenida de la República' 
¡.frente arjardin de las Hcspéride^"1 
Préstamos de dinero v de grandes capitales ea hipote-
cas_ o documento pri vado, etc., y sobre toda clase de fin-
cas urbanas y rústicas, etc. 
(Tramitación rápida y reservada) 
tín^todas-i^poblacicres y puebles J- Espera se fad'itan'présfemcs de capitales en me'alico, desde 25.000"h?sta 
3f000.000'de rts? Con la garerlír, para e! ^etid 
teres, desde *1 5 0\0 anual. Paij. 
cirrario que solicita el préstamo, de nuestra rigurosa reserva. Tipo de in. 
de intereses, por trimestres o semestres vencidos, sin recargos ni apremies. Tiempo de 
dunción. d'̂  las operaciones d p éstamoí, (pl 20 de vencimiento), desde 1 hasta 20 afk s, o sea por el r únvro de eños 
que se convenga, indisHatamente a corto o largo plazo, cen derecho en el vencimiento a prórroga[o apU zamiento, li. 
bre de recargo y apremio, si mpre y cuando se esté al corriente de pego de intereses. 
Ccndiciones para la devolución del capital pre lado con faci'idades y ventajas para la amortización voluntaria 
o'sin ella; la amortización voluntaria puede efectuarse indistintamente o conjuntamente por los^procccimíentos de par-
cial, mixta y total 
exigir el jabón] 
B t a n c a l t o r 
El más perfumado de los jabones 
Depositario: A b P R S D C I E S E 
Monopolio de Tabacos del 
Ñor te de Africa 
Cigarros de la Habana desde 075 pts. en adelante 
Idem filipinos a 020 y 0^0 y Manila extra a 0*40 
Picadura superior, Extra y Flor de un Oía 
Cigarril'os de picadura extra elegante, cigarrillos extra 
y elegantes. Véase la tarifa en estancos 
mqr rni i p r ñ . R a i p EmpresaEscañuefa 
UU¿J£I U H U U J * l } w M J¡jClLlyttl Servicio diario de coches Pulmann-Lujo, entre la zona francesa 
ENFERMEDAD ES D E LOS OJOS 
L n . temas 
del Instituto Oftálmico Nacional 
Ex Profesor Ede^Oftalmología de la Academia de 
Sanidad Militar 
Consulta de 3 a 6 de la tarde Villasinda, 3. LARACHE 
Real iza t oda ú m de o p e r á d o n s s b a n s a r i a s 
Servicio diario de coches Pulmann-Lujo, entre la zona 
y española. 
Horaria para k zona español;*: De'Larache a Alcazarquivir, 
todas horas —Zona francesa: Sdlida de Larache a Casablanca-
Marraquech, y Fez O-árj, a las nueve de la mañana 
Salida de Alcazarquivir directo a Ceuta, a las 5*45 y 11*15 
Ex mterno áz\ 
Hospital de S. 
Carlos. Madrid 




£1 a p a r a t o m á s se leet l iro d e l m u n d o 
E x p o s i c i ó n de modelos 1934 
C A S 4 " G O Y A " 
Representante general̂ exclusivo para Marruecos español 
^nnol G a r r í a de Castro 
D I A R I O M A R R O O U I 
J o s é h ú e R e u e s 
V ^ z i á ? . S J -a. .'asa Gontreras 
Se halla en venta en el estable-
cimiento cGoya» de la plaza de 
España, y en el kiosco de t abaco i 
del señor Navarro, junto al G«fé Yendo aparato Radio Phi-
Hispano Marroquí. lips semi nuevo. 
Se vende 
Por no poderlo atender su 
dueño, se vende el taller de bi-
cicletas de Enrique Conejo 
Se vende 
Elija usted un regalo 
RPíTOP^TTl l L í l C l l ^ " A l C a Z a r Sr̂ #a usted, gratis completamente, un regalo entre los siguien-U ^ a i i i l V 1 C L y C L L C i ^ i l ^ r \ i ^ Q X ^ i A L ^ GRAN QE0GRAFIA UMVERSAL, 1000 páginas , miles de 
ilustraciones. HISTORIA D E ESPAÑA, 1.000 páginas, miles de 
ilustraciones en colores. ENCICLOPEDIA ILUSTRADA 1.500 
váginas, miles de ilustraciones, mapas en colores. Todos estos 
libros editados en el año 1933 y lujosamente encuadernados et 
tela. Cualquiera de estas obras que usted elija se le enviará ora • 
tis: ISTITUTO SOCIAL D E BELLAS ARTES Apartado LzO 
MADRID 
í. 3» 
Servicio de trenes zagueros 
Prec/os ida E S T A D I O N E S Precios ida y vuelta 
1.a 2.a 3 a 4.a !.• 2." V 4.a SalidalLarache-Men-
sah a las 8 h. 
'̂ÓO 1*85 1'15 0 70 
Salida, Apeadero 
a las 16 h. 
góO l^S I'IS 070 Llegada al Mensah S'PO 2'80175 l'OO 
a las 17 h. 15» 
Los .trenes circulan solamente los miércoles,! viernes y domin-
gos. Todos los trenes serán mixtos de viajeros y mercancías en-
re las estaciones de Larache, Mensah y Alcázar. 
TARIFAS INDUSTRI^LES:DS P. V. 
X1-X2-X3-X^X5X6 yX-7 
Estas tarifas no serán aplicables más que a los comerciantes, 
ndustriales y Agricultores de la Zona de Protectorado ya sean 
remitentes o consignatarios de la mercancia.. 
Los precios de estas Tarifas oscilan entre 8*50 y 2'00 pesetas 
a tonelada de Larache a Alcázar o viceversa, según la Tarifa 
porque se haga el transporte bien desde Almacenes o estaciones 
Las mercancías serán transportadas en los trenes Zoquer 
o en otros facultativos en cualquier momento según disponga la 
' irección y en vista de las facturaciones que se efectúen. 
Para detalles dirigirse a las Oficinas del Ferrocarril o a las 
sta:ia xa H nis no 
3'90 2'80 175 l'OO it"M"M4»*»'>»»»>T'»**^^ 
flaenela de Aduanas 
JOSE J. S E R E A T Y 
Avisos. L a r a c h e , Pasaje del Teatro. A l c á z a r 
a l a u c é n de dun Ernesto Sft< laty 
Realizad vuestros viajes por todo Marruecos en 
l ia l í a l s n e l a n a , S . f l . - T e t u a n 
^ f: -. ?. n c o p 
y í:i r Í.Í ;", u y i Ü l? ü u 
P . f % ' i pln)..;M 
Ir .<v :-;arr:! ;fc» pcf JO ttm* ^ 
C O U M P - B O r 
t:;.-.J.cta pííe'-.'sdo «r >.•?'>•: 'c» 
r, w . • i f. \ . • i! • • • j C i j . - . . • •-
por »í;oi. C C l i M P B O ^ D Í X 
• v i f í '* .-.t'nc»c>ór< di 4<li!«iA>01 
da ÍRO «-.o. C C L I M P S O N . ' 
"ÍIUÍ1-.* ¡o» pr«?tupícic'ie5 y 
'»> \*Cq»i cent.r.uí» á» ' : vi 
'o» ftropitUr'ei, 4<Jelr,«l•^(»•^*Y^'o;'í^•^ 
WÍ)AC«2. COllÍ-)P.BÓNDC)Í >o,v,do 
•n (orD> de polvo, ia p i cpa i j vni:«> 





*• «íeclua tntUntinMmMU. COIIMP BONDEX «viU U» bwBtáaJM 
y 'at filtricionat, ti aiilsnt* y ianíU(Í9> T 
So tumínittra «n 17 co'orat. 
(ht I.H.IO r 
H A F A E l H. AMSELEM; Secía, 5 • lARACHE 
A^tnt* o«r« Msrrvvcoa con á«p¿«i*o. 
PIDA DEMOSTRACIONES 
Gasa "GÓYA" 
>atos y material fotogré< 
fieos 
Francisco Vicente 
A B O G A D O 
Consulta de 4 a 6. Calle]14 de abril número 36 
JS de cjuclm 
Ma factura ^ toda clase <K 
grabados;— v.tiqn^tas y timbra 
^os en feilevc—Rótulos dt 
malte y de latón grabados.— 
Placan gratNuias quimicamente 
Fíchos—Prescintos de to.las clp 
«¿•s.—Ap .^atos numeradores.— 
^oHádóres, Pe «foradoras Se 
loé dv caiicliá t>íá<-,riC'>. ck . e*c. 
^NTÍTUD Y ECONOMIA 
Pida detalles «a esta Redaccióu 
Electras Marroquíes S. A. 
úenirales ié* micas, productoras efe erjsrsf^ 
eléctrica en Zetuán, JLarache y jfticafcrrqd* 
vir, Zraqsfornjadores en j f t r c i í a , R i o J A M W 
Se facUiian proyectos, presupuestos d e t o á o 
t ' i se c>* a lu rqbraBocomo de fasrzi mrfw 
DlAftlG MARROQUI 
imperia': Sus mura-
lias sus mezquitas \ sus 
' mtl mendigos 
« 
ches del R imadán po tus que sembró ^st *s rúas de 
mil ciegos que-tocan «guem cadáveres Almorávides y la 
b i s» e !os cuerdas cobí sangre corría a torrentes 
jados en're tus albs y vie- hacia e! Aquedal florecido 
fas murallas, al pie de tus jacintos, he iotropo y 
[ne fueron lumbrera cafetines moriscos o en los hierbabuena, por ias iu tus 
De I a Orden de Notas militares 
la plaza 
En la Orden de la p̂ az% d e 
ayer, se publica lo sigmente: 
P a r a cutrípHAentar lo dis-
puesto en ia O C de 6 del ac-
GRANDES RUGES 
Se conceden la Gran Cruz de 
San HerraenegiH > al general 
de brigada de la Guardia civil, 
don Federico Santi go y la u sultana imperial 1c b 
Fez ia V}g se breaitu- y luminaria aqui y en el Q.- quicios de tus Mezquitas de intestinas de los indígenas, tual para conmemorar el 4 ° ani- Qran Cruz Ebnca dd Mé lto 
defoŝ  nrnrli^io. ^US lifa^OCOi dobés. Es Féz, Me los Ze .etes y los Fondaks Fez, que en tiempos de versarlo de la instauración de Militar al general de bigada ho 
los celebres artistas Almo- la República en España, se ob- norario don Luis Trucharte. bjSqU1 d̂nrsrs jardines, crática e hidalga, con sus Fez, con esta Kiseria co hades, llegó a tener 785 ser.varán l a s instrucciones si-teS Lẑ es, sus murallas, pro ligiosas medarsas atlari mercal de los babucheros, Mezquitas Kubbas y Mo- ^ d í a s 12 y r serán festi-
mutas y morabitos n ^ l e l andiluz y karanina sederos, joyeros o plateros, rabuos; 100 baños •public- vos izándose el pabellón nació-
susfl*2^ sus fon^dks, arcano dé las musu manas tapiceros, damarquínt do- eos, 470 fondas: 475 moli- nal en los edificios militares, 
^grosos, sljS tela creencias, perla codiciada res, percoterof^ y talaba te nos; 86 tenerí KS; 115 tinto- Los días 12, 13 y Hseeftc-
5USbanos p ctc'todorie de to los los jalifas y sulta- ros; con tres Zokos lumino- rería-; 1.203 hornos; 9.000 tuarán festejos en los Cuarteles 
reS,Sf Hnprmé y sueña ba ñes que hicieron d¿ este re- sos y plazuelas silenciosas tiendas, 11 lavanderos pú- c : * * * ™ * ^ Q*UU;u 
ycan l̂UTserena plací- cinto su morada predilecta que servían a los camelleros ^ y ] ^ J ^ ^ " s C u e ^ 
rist' ^ ^ e ohvos,Usus0rien«' fU ¡a de maravillas, ariste de los Alauitas. 
sus al 
VACANTES DE AVIACIÓN 
Se anuncia concurso para cu-
brir varias vacantes en Avia-
ción entre ellas una de capitán 
en el Parque Central de la E s 
cuela de Tiro y Bombardeo; una 
de capitán en la Escuadra de 
pitán en L^ón; una de capitán y 
Í o ] d d u l ' ^ y . r r c i e b 7 a b T á n c ¡ ' S u l t a n e ^ e n % ¡ t e ' h a . para reposar de sus rutas, sestea y duerme como estos tót^dlsponiMH^ otra de observado 
u^rto 
arboladas don s u e ñ a y se ama entre el em- 3 Mezq 
deZíf b thechora de rem adormecido, donde se del desierto m e t  de sed; mil mendigos que veo to- micas pudiendo llegar a un má- Z t ^ ^ S ^ l 
soniDra u _ u . , . enP™ v cP ama rntre el em- con esta vieia Mezquita de mondo el sol primaveral ximo de mil pesetas por Cuer-le 
eSt1SChonibres'de ^Mah y briag-dor aroma déla pipa 1 
a son a todas las de «kif»; odalisco preciado 
ntifícados, Fez es del Atlas medio, entre estas 
^ libro abierto del du'ces frondas y serranías pese?; con este antiguo lu- suntuosas que circuyen el hayan varios Cuerpos, el feste 
UIl D '̂tO llL'l*-' j , w*ir\Ss% ri-»l-»/^í^ 1 v*mw\.n*ti A í ^ i 1_ • 
de capitán, olra de subalterno 
han junto a todas las murallas y POS en armonía con lo que dis- otra de übservador en el Gru. 
pone la O. C. de 26 de marzo r u f e t a  «kif r i  convertido en Mercado de al pie de estas arcadas de ^ ,934 (D. O n> 73) 
sa tifi frutas, carne, verduras y herradura de las puertas 
E n los Campamentos donde 
po de hidros número 6; y una 
de capitán y dos de subalterno 
en las fuerzas aéreas de Africa. 
Islam en Marruecos, 
Quien recorra Fez, con 
Imperial de jo será general, bajo 1 a direc-
ción del jefe del mismo; en las 
BAJA PROVISIONAL 
Causa baja orovisional en el 
del Mogreb tan gemelas a gar donde me dicen que viejo Palacio 
nu >stra Ronda andal u z a eran vendi los los esclavos los Sultanes. 
do i se conserva como di cristiano a los negros del iQue la sombra bienhe- P ó z a s . s e qrocurará adquiera Eiército el capitán de Artillería 
^ a r t í la la hal rá to aO1 J í ^ ^ ^ ^ LUI1IU U1 0 , i L c ^ ,r / i . t. 1̂ mayor realce posible entre don Arturo Menéndez procesa-
sed de artl.ia, i. cen aos literatos franceses, Sus en publica subasta, y chora de AUah caiga sobre ios festej 
vuestras afeitadas cabezas, por 1 c s diferentes Cuerpos y. 
mil harapientos mendigos " ^ a d e s siempre e n relación 
r 0 con las autoridades civiles o m-
del Islam marroquí que os terventores. 
hdbéis citado en esta Medí- . 
na, no se si para implorar 
da entera impregnada d e hermanos Tha:laudy toda a por los cuales se daba me-
ese espíritu que tuvo la Hs. c iv i j izac:ón de la Andalucía nos dinero que por un caba 
pana medieval misti:a y mora em5alsamdda en ce- li0 o un camello, todo esto 
guerrera, musuim ma por dro y palo santo con sUs ex voy viendo en mi correrá 
su traza y andaluza poi su quisitcces y sus tradiciones po Fez la milagrosa, a an-
n S t L ' d e e^taVS m' aromadas Por el céFif0 da]"za >' na' no se si Para imP1or^ 1,000 pesetas 
. " . . . ^ a ra r de los siglos. • F e z , con estas «zencánts» o para ser agentes secretos r , J , 
mado en esta ñora tiDia y dieval guardado en D a r guijarros, por dodde discu que propugnan el naciona 
dulce de las dzo^eas vibpen B3tha y rociada por este rríeron /\berroes, A v i c n a , lismo o liberación 
ñas, doradas por el sol in- Uad el Fas espúmente que Ben Tofail. Mosés Maimón pueblos musulmanes 
ina-chilable, van cayend o r i a los jardines imperid, o Maimónides, Sidi Ali Bu- ¿Qué pedís o que implo-
l a m e n t e las horas sin ]es^del A j u c d a l ^ ^ ^ Muley Idrís y el Mdh réis? 
palmeras, jazmín-s y clave d io Mesías Aben Turraet F. Verdejo IGLESIAS 
les como los de Granada y ' •- - — 
^oSo^et l u í Política Internacional 
nes, toda ella es como oro Mientras nos llegan las dos; el celebrarlas manió 
escondido dentro noticias ufrecidas sobre el bras en medio del Pacífro 
os q u e se organicen do y declarado en rebeldía. 
prisa, sin sobresaltos, sin 
mirar el reloj del tiempo. 
Evocar y soñar en Fez es 
placentero. Sueño de recor-
dación histórica. Archivos 
de maravillas del Oriente 
fastuoso. Es^enar'o de mis 
ticas ofrendas de manos pia 
dosas en las kubbas y en 
les oratorios de los r^yes 
Idiisies y de los sultanes 
Mirinidas. Por encima de 
los bellísimos alminares con 
verdes y proféticas bande 
ras, en este «had» o viernes 
<k los cristianos, recomen -
^ las calles milagrosas de 
^ Alcaicería, voy por do* 
quier mirando con artísti-
cas pupilas de codicia para 
aprision 
CONCURSO 
Se anuncia concurso para cu-
brir una plaza de teniente coro-
nel de Infantería jefe d e Estu-
dios en la Escuela de ü imnas i i 
y otra de teniente coronel d e 
Caballería en la Escu e i a de 
Equitación. 
inficionados! 
sidades cubiertas, PENSIONA- ¿Aspirai. a ser ricos? Ajqairir 
DOS, aumentarán sus disponi-
bilidades, PADRES * de f milia, 
proporcionarán a sus hijos, tra 
bajo en el piopio hogar, en, por, 
con, «ORGANIZACION JAPO-
NICA» Aparrado, 443, Lisbo.i 
(Porfu¿ i ) 
Los SIN E M P L E O hallarán ocu 
de los pación inmediata. E M P L E A -
DOS, diputarán sobresueldos, 
SEÑORITAS, tendrán sus nece 
vuestros UCCÍ:I  d¿ ioieria en 
ia afortunátia casa de cambios 
de don Elias H d n e n , jauto 
al antiguo R¿i taü-uui S^viiidiio 
Dor ser ia qu¿ más premios üa 
en todos ios sorieos. 
Aicazúrquivir 
•MllLLiiJHi.J. 
Ocasión David J. Eaery 
Taller de p la te r ía y grdüuLc 
bir (Portátil), en buen uso. Para Se üaCfcn u<lDü]uS aí> i0ua5 cia 
ver y tratar: ses> éá toJds C|dáes 
Caiie ¿i de Junio, (I umueoie 
QuagamuU 
en pane 
del arca do'orosa por los resultado definitivo de I s tiene por objeto circunscri 
membrillos exquisitamente elecciones de D intzih, y po- bir la potencia t aval de los 
perfumado por las tradicio- demos saber ciertamente si Estados Uaidos al área de 
ne; de los Idrisies, Aímoln los nacional soci distas han H iwai; todo ello es p elimi 
des y Marines Fez; con fon triunfado de una manera n a r a a ^ ú n intento futuro Calle Canalejas (antes r ihigu' 
tar a Neijarina de alicatados que les permita modificar la del Japón de emprenderuna tí; número 25, (D¿pósi Lech 
bellísimos, donde canta el constitución del Estado L i - expansión mas allá de los Esbensen 
chorro de agua de oro entre bre vimos a recoger dos mares». •asRsas. SMSSH—HSSSHSES^ 
arrullos d'? amor y pájaros informaciones que encon- Esta voz de alarma no es ¡ ^ 8 Ü r r 6 0 ! a i 1 ÍfliPf6fltd ííÜ/á 
milagrosos que hablan al la tramos en la Prensa. solamente para el Gobierno y ^parun, todas clases de apa- Para encargos en a.cazaraui-
do de estos uleriias que es- Una de ellas, procedente y ei pueblo norteamericano ratos de radio a precios m ó ü vir.qui: se s^mran con id ma-
criben sentencias eu papel de Tokio, nes dice que vxis- va también dirigida a otras eos. Prontitud esmero y eono- yor rapu^z, diríjanse ai corres 
vitela y salmodian el Koran te la i tención de preparar potencias y especialmente ™ ^ Infirmarán en esta R¿d< 
en sus baca'itos, mientras un plan de cuatro años pa- a Holanda, y a Inglaterra 
iac- ponsaljüe este penoaico 
citada poDiación 
en la 
t á n J Z ™ 5 VÍSÍ0,,eS ddfenteTsperYcon'pacien ra reforzarla defensa .é .ea que tienen posesiones e in 
ddd ^ ron s u s da monacal a que teímine: y el cual comprenderá la tereses en aquel ̂ ar. Prodigios 
Fez. 
Y sus misterios. 
santa Medina del Is, 
en Eccidente, cuna de bardos y poetas berberis-
santones 
Fez canción oriental de creocon de numerosas es- No necesitan muchos co 
Fez, canción ouentai ae av,adores y dl, mentarlos ambas nolicias. 
muchos nu.vos Cuerpos de A través de ellas se ve que 
Junta de Plaza y Guarnición 
de íLarache 
A N U N C I O 
» f u t í „ „ i n i . „ „ uiui-uv/a r — - - ¡ J ^ . . „i i - . E l p róx imo día 30 del actual a ¡ a s J F horas del mismo, esta 
1 " 'gs' memas y eos cantando toaas ias no- aviac¡¿n y Cuerpos de de- los astados uníaos > ei ja junta(:eleb 
^ntpo de Estudios Minerva 
C A L L E 14 D E ABRIL NUM. 76 
oposiciones al Cuerpo de Vigilancia y Seguridad 
Eximas 
adel Protectorado (gaavdias de segunda clase) 
PreParación completa desde el día uno de abril 
Infortní «s en la Secretar! de 9 a 12 y de 15 a 18 
. - r a r á concurso de compra de art ículos con destino a l 
fensa "contra ataques aé- PÓn d e s c o n f í a n uno de Ctro pá rqüe ^ intendencia de este Territorio y sus Depósitos, coa 
que se temen y se odian mu sujeción a las normas establecidas por medio de los anuncios 
^'r8, 1 tomamos del tuamente. Y es posible que expuestos a l efecto t n las tablillas anunciadoras de los sitios de 
La Otra la l0mimi^r. n e s t a enemistad ancestral costumbre, siendo la clase y cuantía de dichos artículos, los que 
«N-iW York Sun», importan ^ _ m ^ i n e ^ a en todo a l l i ^ue l los determinan. 
te perio Úco de aqu^Ua ca- 4 ' 1 w A mo Las muestras serán admitidas en esta/unta todos los dias 
pital «Las p r ó x i m s m a n i ó momen.o por miies ae me jaborables dega 12 horas, a par t i r de la publicación del presen-
bras navales del í a p ó n , que dios desemboque e. día me íeanuncÍ0f hasta las 12 horas del próximo dia25t por lo que a 
1 , nos pensado en un COWÍWc- las harinas y cebada se refiere, cuya presentación será obliga-se veiiíic ran extraordma- ^ 
u . i to b é l i c o de g r a v í s i m a s con nameate cerca de ü a W a i , & 
«lo In 
SltUddá en la calle 8 de Junio (antigua casavdel 
l n ^ ó n m d0Ct0 r Te reSa ) 
CoQ2i(íá^3^er72a' cuarto de baño, precios económicos, 
p r abono y a l a carta, excelente servicio 
*•* hnd. a í(íeai, en pleno centro de Larache 
constituyen un reto para 
Jos norteamericanos», se ti-
tula y es su autor ei con 
tralmiranle letirads Phelps. 
Eí nrtícu o es allaraeute Mg 
nificati\o. He aquí uno de 
sus párrafos: *Es evidente 
que el objeto d i tales ma 
secuencias. 
Dr Octavio Freiyro 
Amor 
Análisis Oinico y Meiicinó 
úene ra l 
Horas de consulta le 5 a 1 de 
U larde, en el ^Iso á\to Í-. Í la» 
bras n medio del Pacífi ™l>'e ¿«la Compota del L» 
co, es causar inqueluden g * * ^ . ^ « j " folih, 
, - ' t Dabl, ju no a la aatiffua paiadf 
las fronteras oceaiicas de deaitos . U vakaciaad..-.Al 
defensa de los Estados un í cuirqul ir. 
toria. 
Las proposiciones son del mismo modo admitidas todos los 
dias laborables de9 a 13 horas, a par t i r de la publicación de es 
te anuncio, hasta las 12 horas del dia del concurso, en la Direc-
ción del Parque de Intendencia citado,^ 
Para las entregas se observarán rigurosamente las instraQ" 
dones que han sido dictadas y expuestas en las tábliii u 1 m 
dadoras de esta Junta y Dirección del referido Parq.;:, . dJUVáS 
a la presentación de la docúiáeatácfoq que acceiite 1 • : : l¿.i 
da de los artículos ofrecidos como nditioadUs o J¿ la Zoaá* 
Larache 6 de abril 19J5. 
E l Capitán Secretario, 
MIGUEL d A L 3 A S . ~ ¿ u ü r i c a d o . 
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DIARIO MARROQUI 
Mormacion de Alcázar a y ¡es u Que ?travi'sa de que 
d e n t e 
Madrid, 12.—El Presidente de 
la República, recibió esta maña-
del 
día 5 de junio, grupos numero-
sos de obreros intentaron lUvar 
a cabo un movimiento sedicioso 
CASINO DB S U B O F I C I X L E S PROGRAMA 
D E ALCAZARQUIVIR; QON surna satisfdcción, repro L a s a u d i e n c i a s d e l P á ' e s U diciendo que m la m añana 
Actos que se celebrarán en es ducimosa continuación los ec-
te Centro con motivo del cuarto tos que la Junta ha de celebrar 
aniversaria de la proclamación con motivo del cuarto aniversa-
de la proclamación de la Repú- rio de la procldmación de la Re-
pública española: 
DIA 13 
A las 21.—Gran iluminación. 
DIA 14 
blica: 
A las 17 horas.—Gran baile 
infantil en el loc^l social, sor-
teándose entre los pequeños que 
asistan, dos magníficos regalos 
(ano para niña y otro para ni-
ño) para lo cual se les proveerá 
los sismen r a en audiencia a 
tes señore?: 
Ex ministro don Diego Mar-
tínez Barrio, don Emiliano Igle-
sias, ^mb ĵ dor dí España en 
prnduciéndose con este motivo ^ 
algunos heridos. 
R e g r e s o d e l f i o b e m a ¿ ' o r 
Sevilla, 12.—Ac( mpaf a o de 
su steretario regreso bey d e 
M drid el gobernador civil, se-
ñor A^enM. 
A poco de llegar recibió la vi 
Solicita para el preri iente de sita d€i presidente y secretorio 
la Casa del Pueblo la pena de 
catorce años, ocho imsts y un 
A las 7 . - D i na por las Han- Méji,0f dnn Djm2S0 Bi,2S| áon día, y para los demás dos . ños. 
das de la guarnición. 
A las 11.—Parada militar y 
ala entrada de las oportunas desfile rente al antiguo Dispen 
papeletas numeradas. 
A las 22 horas.--Formidable 
baile en honor de la madrina 
del Casino 1Q35, amenizado por 
la selecta orquesta del mismo. 
A la 1 horas.-Imposición de fútbol, entre los equipos de A 
la banda a nuestra encantadora guiares y Cazadores. 
ssrío Municipal. 
A las 12.—Recepción en el sa 
lón de actos de la Junta Munici 
pal. 5 
A l » ló'SO.—Grpn partido de 
Gerardo Cctrrerr , don Filib' rto 
Villalobos, don José Ayat y el 
p es dente del Tri ural Supre-
mo don Diego Medina. 
P a r a l a U n i v e r s i d a d d e 
M O v i e d o 
de la Ajenación de la Prensa, 
q ie le regalaron un libro titu-
lado «Sevilla y sus fiestas», ob« 
s tqu io que PÍ gobernador dgre-
d'Cido pr fu danmente. 
madrina señorita Vicioria Ló 
pez. 
Acto seguido se precederá al 
sorteo de los tres objetoc adqni* 
ridos para tal fin por este Cen-
tro. 
LA DIRECTIVA 
A T.A COLONIA ESPAÑOLA 
E l ilustrísimo señor cónsul 
A las 17 —Sesión de cine pa 
ra U s i ños de las escuelas. 
A las 18 —Carríra de bicicle 
tas. 
A los 19.—Elevación de glo 
bos y f jntoches. 
A las 21.— jran 
y cohetes. 
A las 22.—Gran verbena po 
Las defensas abogaron por a 
absolución de sus patrocinados. 
Entre los patrocinados s.' ha-
llan dos soldados, qne están 
custodiados por fue»z s de In-
fantería. 
Tolos les complicados : egr 
Madád, 12.—En el m'üi^teiio ron su parlicipación en d he- t s de papel, y ni que asis i/ron 
de Instrucción Pública, y b. jo cho. a;tas personalidades londinen-
la Presidencia del ministro, se A las dos de la tarde ŝ  su?- SPs; así como el p íncipe de Ga-
r< unieron esta mañ na los ar;ti- pend ó la vista para continuarla ]est y nuestro embajador señor 
guos alumnos de la Uiiversidod esta tard^. pé ez de Ayala, el heredero del 
D e t e n c i ó n d e dos s u j e t o s treno hizo un caluroso elogio 
de nuestro embajador, añadien-
medias ^ X ^ K 
Procedente de CáH-
«n la mañana de ave'2 ^ 
tra rada, el vapor 
^ Menorca^ y ;lsla 
verificó el embace . ^ St 
nal que marchaba a ia p 
la, zarpando poco d e s p ; ; ^ 
€l puerto de procedenciA Para 
caso pasaje. COn 
ü¿i e log io a l s e ñ o r P é r e z 
de A y a l a 
L nd e , 12.—En un banque-
ta org^n zada por los fabrican-
pular en la Piaza de Si i i El^Me-
de España en esta ciudad, nos ^di. 
ruega hagamos llegar a conocí- A |as 24.—Gran traca final en 
miento de la colonia española, ia pjaza de Galán, 
que mañana a las doce horas y 
con molivo del cuarto aniversa- S E S I O N MUNICIPAL 
rio de la proclamación de la Re- Por exceso de o iginal, deja-
blica española, tendrá lugar una mos para mañana domingo, la Presidente de la primera Repú 
recepción en el salón de sesio- ii formación de la sesión cele- l)^ca g a ñ o l a , 
nes de la [unta Municipal de es- brada el pasado jueves por núes 
ta plaza. tro Municipio. 
i. ? = - S 
d* Oviedo 
Se dió cuenta de los donati 
v s en metálico recibidos, así 
como las g-andes cantidades de 
iluminación libros donadas por varias U i -
versidedes españolas y extran-
jeras, a í̂ como por gran >:úin¿ 
ro de particulares. 
L o s r e s t o s de P ^ s i d e n t e 
de l a p r i m e r a R e p ú E i l i e a 
M a d r i d , 12.—Se ha verificado 
en el cementerio de San Justo, 
la exhumación de los resíos d^l 
Sevil a, 12.—Por fuerzas de 
As-lto, h-nn i-ido detenidos esta 
mañjna doi individuos, sospe-
chosos, qu enes cacheados, se 
les recogiero;i al primero, una 
pistola con dos cargadores, y 
do que se honraban los ingleses 
de tener entre ellos al señor Pé-
rez de Ayala. 
L a e o t i f e r e a e i a S t r e s 
Stres, 12.—En los medios po-

















Importancia del con Para los festejos de 
c u r 5 0 de ganados 
Viene de la primera 
como mejoradora de las es' 
pedes. 
No quiero terminar este 
modesto trabajo sia an.es nos que de figurar en el pro 
consignar el papel principa grama de las fiestas de junio. 
Hsimo que les está reserva' -- — 
Los restos fueron deposita-
dos en una arqueta tallada, y 
colocados en un automóvil fue-
ron llevado a Valencia. 
al segundo hojas clandestinas, líticos ÍRgleses y norteTmerica 
nos se estima que las conversa 
clones que se están llevando a 
cabo en esta capital, no son pre 
cisamente las traslucidas en el 
comunicado oficial que fué faci-
litado a la P.ensa. 
'Se dice per otra parte que el 
Ing^.vSarou en la cárcel. 
E l a l c a l d e c o n f e r e n c i a 
c o n M a d r i d 
Sevil), 12.—A pesar d c ser 
hoy díj festivo, el olc-ilde con-
currió a su despacha, don^e te-
nía que evacuar diversos asun-
tos. 
Al abandonar su despacho 
dijo a los periodistas que había se PU€de llegar a un acuerdo. 
junio 
Hoy a 1>ÍS tres de la tarde se 
reunirá en el Círculo Mercantil 
la Comisión de deperíes para 
tratar de la arganización del r.ú 
mero de ; s carreras de c.ba 
S e v i l l a e n g a l a n a d a 
Sevi'laj 12.—Con motivo de 
re ibido numerosas visitas. 
Dt?spués dijo qu5- había cele-
brado una conferencia con Ma-
se h y lia festivo, todos los drid hablando con algunos mi-
eiificios of ic iales üáíentin e! pa nistros, a quienes dió detalles 
bellon efid 1, y en numerosas de las fiestas, asi como d e la 
casas y c e f é s de la capital se os animación reinante. 
Dijo asimismo el señor Con-
treras que aprovechando el mo-
do a los \ ete- inarios de In 
tervenclones. p u e s única 
mente ellos, con la protec 
ción decidida de las autori 
dades, son los 11 smados a 
Untan codaduras. 
E n t i erro y § m e r d l 
Sevilla, 12.—Se ha celebrado 
un funer¿l, seguido del sepf>'io 
de don Manuel S r c , 
cido ay<ír; con asist ncia de nu 
merosas personas así como de-
una lucida representación de las 
Ln carrera de R sita Moreno personas ?sí como de una luci 
extraordinaria ascensión da representación de la cofra-
Rosita IVloi eno 
en la pantalla 
y su 
interverir par1 que sea una el reino de la pantalla d? p'a día de San Koque, a la que per-
realidad de fecha no leja ta. ha sido una cosa de maravi- tenecía el finad-. 
lia. Rosit a Moreno comenzó Asisten también el alcalde v na la mejora de la actual g i 
. muy loven a probar sue-te en la numerosos concej iies. 
fscínb yebtuvonn éxit rotun 
nadeiia de la zona no 
dando que SUS cot ocimien do com¿ baUarina. Contrasten-
tos y SU celo y entusiasmo do con tartas otr^s jóvenes es-
los pondrán al servicio de trellas que han f-acasado al lle-
tan noble empresa. 
Jnse Sánchez MENDEZ 
R e g r e s o d e l f2seal 
S villa, 12.—De su viaje a 
mentó había hablado con los 
ministros sobre diferentes asun-
tos interesantes a S.viüe. 
E l de s f i l e d e m a ñ a n a 
S viíla, 12—Se est^n llevan-
do a cabo grandes preparativos 
pira la gran parada militar que 
tendrá 'ugir el domingo c o n 
motivo del aniversario de la Re-
pública. 
E l desfile promete resul t a r 
brillantísimo. 
I m p o r t a n t e d e t e n e l á i i 
Ala Península 
Ha marcb¿doa Badajoz con 
objeto de asistir al homenaje 
que en el Ayuntamiento de To-
rre Mayor, tributa a la memotia 
de su querido padre, nuestro es-
timado compañero y alférez de 
Sanidad Militar don Raimundo 
Tamayo. 
E l homenaje consiste en la ro 
hecho de que Italia se muestra tulación de una de las principa-
ifica que no les calles del mencionado pue-
blo con el nombre de don Brau-
lio Tamayo, maestro nacional 
que durante veinticinco años se 
consagró a la enseñanza y al 
fomento déla cultura siendo un 
verdadero apóstol de su misión 
pedagógica, por lo que el pue-
blo de Torre Mayor quiere per-
petuar su memoria. 
Una vez que asista a este ho-
menaje tan estimado amigo se 
Madrid, 12.—El ministro de trasladará a Madrid, donde con 
Marina ha expuesto en el Con traerá matrimonio, regresando 
sejo de ministros celebrado esta a fines de mes a nuestra pobla-
mañana la crítica situación por ción. 
C a t o r c e n i ñ o s m u e r t o s 
Nu?va York, 12.—En un paso 
a nivel, un tren arrolló a un co-
che en que iban numerosos 
niños, resultando catorce de es-
tos muertos. 
Oíros resultaron heridos. 
LA SITUACIÓN DH L \ CONSTRUCTO* 
RA NAVAL 
En el Gasino de Ocasión 
Suboficiales Sc vende una má<íuina de escri 
bir (Portátil), en buen uso. Para 
CONVOCATORIA ver y tratar: 
Debiendo tener lugar en este Calle Canalejas (antes ^ úngu 
Cent o, hoy .sábado, día 13,una LÍ; número 25, (Depósi Le" 
junta general extraordinaria a 
Esbensen 
Sevilla, 12.—Por 1 a Guardia las 18 horas en primera convo-
Madrid, regresó esta mañana el c{wi^ fue di:?tenido « t a mañana catoria y a las 18,30 en segunda 
gara may >ref. Rosita ha au-
mentado todavía sus éxitos al 
fiscal de la R'pública. 
S gui lamente se posesionó 
correr de los añ^s. Actualmente de su eargo 
la Fcx la liene el sificada tn su 
catfgoríd steiarp ra los acto-
res d* habla hispana. Unta de 
sus más recientes interpr^tacio-
ms ha sido «Un capitán de co* 
sacos», que actualmente se pro-
yecta en el T¿atro España, en 
la que aparece junto a losé Mo-
jica en una de sus más intere-
santes actuaci nes. Rosita Mo-
reno destaca una vez más las 
mú'tiples facetas de su .'arte de 
actriz, bailarina y cantante, for-
V i s t a d e ix ta c a u s a 
Sevilla, 12.—Ant? el Tribunal 
se ha visto est j mañana la cau-
sa por los sucesos de Villanue-
E l capitán Vid^u-
m t a 
En el día de ayer exper'men-
tó notable mejoría dentro de su 
grave estado, el distinguido ca-
pitán de Ingenieros don Joaquín 
González Vidaurrct lo que h jn 
celebrado mucho, los centena* 
res de personas que con gran 
interés han seguido e 1 curso 
del gravísimo estado del mencio 
nado capitán, desde que ocu-
rrió el desgraciado accidente. 
Celebraremos que la mejoría 
iniciada progrese, hasta que des "111 ' * 9 tes asu t >s s? proccdH a la elec 
aparezca toda duda que pueda E n l a S o c i e d a d de C a m a - c*ón Q< junti ^^ectiva, dando 
temerse sobre el estado del ca- r e r o s eI s^ukote resulta lo. 
pitánVidaurreta. P l / ^ í A r , A „ í , , ^ * ^ President , José C^siroj se-
s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s . Ü l e C C l O n d e j u n t a cretano, Faustino Tdiez; teso^ 
Se alquilan d i r e c t i v a 
Dos habitaciones amuebladas g H a celebrado reunión la So* prim f segando resi.eciiv-
Manuel Santiago Di z, que ha 
liándose a las puertas de la Au 
ciencia donde iba a ser juzga 
do, se fukjó, burlando la vigilan 
cía de sus guardianes. 
La detención resultó pintores- se encarece su asistencia 
cese-, pues la Gurbia civi?, que <I«e con ella contribuyen a 
be arreglan 
)artin, todas clases c 
lia de anunciolijada en el focal ratos de radio a preCÍ0S 
y úííma, para tratar de los 
asuntos que figuran en la tabli V « p a ^ n ,  l S^ 
tenía conocimiento de donde se los acuernos revistan 
va, con motivo de la huelga de hal aba el Di z, tuvo qut vestir- acierto, 
campesinos en el mes de ju» io se de paisano para log-ar déte 
social, se pone en conocimiento cos- Prontitud esmero y 





del pasado año. 
Aparecen en esta causa trein-
ta y cuatro procesados, y como 
de mayor responsabilidad el pre 
sidente de la Casa del Pueblo. 
E l fiscal, en sus conclusiones 
nerlo, tras mil peripecias. 
mando, con José Mojica, una Provisionale?, relata los hechos 




«¡'la de Menorca», de Cádiz. 
Pesqueros, 0. 
mVaDores salidos 
«Isla de Menorca», para Cá 
diz. 
Pe iqn »roí, 2. 
Mareas para hoy 
P/ean2ar . -10h.54 m. maña 
LA DIRECTIVA 
LA FIESTA DEL 14 DE ABRIL 
P R O G R A M A 
¿Aspiráis a ser ricos? Adqu^ 
vuestros décimos de ,oterla ioS 
la afortunada casa de caiiio 
de don Elias H. C o h e n , ^ 
A las 17*30 horas, fiesta liie- al antiguo Restaurant Sev^ 
ra rio familiar por el siguiente aor ser la que más preml 
en todos los sorteos. 
Alcazarquivir 
orden: 
1, ° Recepción de la madrina 
de este Casino, señorita Anita 
Bango, p o r la directiva del 
mismo. 
2. ° Saludo a la madrina y 
alusión a la festividad del día. Se ^ Z Í ^ c U s ^ **taUS 
David ]. Edery 
Taller de platería 
Francisco Bautista, y vocales, na; 11 h. 22 m. noche 
5 35 pesetas cada una. Razón 8 ciedad de Camareros de nuestra menté, Antonio D ligado y Jaco' 
de junio t.úmero 138. plaza, en la que se tomaion in- bo Amar. 
' 1 1 teresantes acuerdos relaciona- F'ílidtamcs * la nueva junta 
CoiUDrC U S t C d ^os con 'a ^uena marcha de es- direcüu^ de h Saciedad de Ca-
^ K ^ f l M ... Ti"0'1 éXÍt0S 




Bajamar—A h. 48 m. 
5 h. 18 M. madrugada. 
Estaco del tiempo 
Ceut'rí.~-N jrte bonancible ma 
rejadilla á ú mismo, cielo nubo-
por el socio señor Fernández 
Arévano. 
3 ° Lectur-» de poesías, por 
el socio señor Montesinos, 
4 ° Entrega del título a la 
Calle 8 de Junio, (I^u( 
Guagnino'. 
ma1rinnfplr ei presidente, se- Para encargos en A ^ 
vir,que se s^virán con 
yor rapidez, diríjale 
ñor Vicente. i | ?  ervi  0°lc0freá' 
A las 22 horas, gran baile fa- yor rapidez, dirija^8ffa_ Éfl|4 
miliar, amcüii ido par la nota-
ble orquesta dt t«U (Jíslno, 
